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GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA.— Presiden.
cia. Dispone que hasta el día 31 de mayo próx tilo cada
Departamento ministecial revise la obra legislativa de la
Dictadura, proponiendo al Consejo de Ministros, que resol
verá sobre ello, la inclusión de. lbs respectivos y titulados
decreto-leyes de aquélla dictados con carácter general, en
alguno,de los cuatro grupos que se indican.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone cese en el cargo
de Presidente del Consejo.Supreino de Guerra y Marina el
Teniente General don J. Cavillcanti, Nombra Presidente
del Consep) Supremo de Guerra y M ritia al Teniente Ge
neral don R. Bu rguete.
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA RE
PUBLICA.—Reeuerda a cada uno de los Ministerios la
conveniencia de que inmediatamente d signen una o.wrias
Comisiones sel.)..ún los untos del Der artamento para dar
cumplimi-nto al Decreto publicado en la Gareta del da de
ayer, relativo a la revisión de la obra legislativa de la D c
ta.dura.
INTENDENCIA.—Aprueba comisiones desempefiadas por el
personal que expresa. Concede aumento de suelao al
peronal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve i stalicia de la Com
pañía Transmediterránea.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.•- Relación
de individuos admitidos a concurso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Relación de desertores de bu
ques mercantes.
Anuncios.
Edictos.
Sección oficial
DECRETOS
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
La República española, por su significación de garantía
jurídica de preeminencia de voluntad nacional y aun por
las mismas ejemplares causas que la han implantado, tiene
que significar y significa el predominio restablecido de las
disposiciones legislativas votadas en Cortes sobre los ex
cesos de poder con que la Dictadura derogó aquéllas.
A la afirmación de tan evidente postulado, podría ha
ber quedado reducido el presente decreto si la Dictaaura
hubizn-a sido la obra de unos meses tan sólo ; pero, pro
longada durante cerca de ocho años, factores de realidad,
que no pueden desconocerse, y situaciones, aunque imper
fectas, de derecho, que se han creado, llevan la prudencia
de los gobernantes a conciliar en justa medida el rigor
de la doctrina proclamada y las exigencias de los hechos
no desconocidos.
Cree conseguir tal armonía, que es su deber, y la efica
cia práctica de la misma doctrina que afirma, mediante
las hormas que a continuación se expresan y para ello el
Gobierno de la República decreta lo siguimte :
Artículo primero. Desde la publicación del presente
decreto hasta el día 31 de mayo, cada Departamento mi
nisterial revisará la obra legislativa de la Dictadura pro
pcnimdo al Consejo de Ministros, que resolverá sobre
ello. la inclusión de los respectivos y titulados decretos
leyes de aquélla. 'dictados con carácter general, en alguno
de los cuatro grupos siguientes :
a) Derogados sin perjuicio de la firirreza (12 las 'situa
ciones j urídicas creadas al amparo de los mismos o con
la propuesta de que se declarm lesivas las resoluciones
particulares que ocasionaren dañomanifiesto al interés pU
blico.
b) Totalmente anulados, con invalidación de sus con
secuencias, cuantos representan un atentado grave a la
libertad o a los altos intereses del Estado.
c) Peducidos al rango de preceptos meramente regla
mentarios, sólo válidos y aplicables en cuanto se confor
men con el texto anterior y superior d leves votadas en
Cortes.
d) Subsistentes en todo o en parte por exigencias d.
realidad o excepcional conveniencia del interés público,
quedando a salvo siempre la facultad del actual Gobierno
para modificarlos y la soberanía del Parlamento, a quien
dará cuenta, para resolver en definitiva.
Artículo segundo. Si dentro del plazo que fija este de
creto hubiera nxesidad urgente, no aplazable, de aplicar
por los Tribunales o la Administración algún decreto-ley
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aun no clasificado, se entenderá comprendido en el gru
po e) de la enumeración precedente.
Igual carácter se .entenderá atribuído a los titulados de-.
cretos-leyes de la Dictadura que al llegar el, día 1 .° de junio no hubieren sido objeto de otra disOnta y expresa de
claración.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la Repúblicz.,
NICETO. ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
(De la Gaceta).
MINISTERIO DE LA GUERRA
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina el Teniente
General D. José Cavalcanti v Alburquerque Padierna.
Dado en Madrid a diez y siete de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
ElMinistro (e la Guerra,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta).
o
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al Teniente General D. Ricardo Bur
guete Lana.
Dado en Madrid a diez N, siete de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZASTA.
(De la Gaceta).
ORDENES
--0
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENGIA
Circular.--Excmo. Sr. :
•
Publicado en la Gaceta de hoy
el decreto fijando normas para la revisión de la obra le
gislativa de la Dictadura y siendo urgente acometer esa
tarea de reflexivo estudio que implica, esta Presidencia
recuerda a cada uno de los Ministerios la conveniencia
de ,que inmediatamente designen una o varias comisiones,
según la complejidad de asuntos del Departamento, que
sin deniora vaya preparando la clasificación y propuesta
que sucesivamente, con la aprobación del Ministro res
pectivo, vendrán a definitiva resolución del Gobierno.
Así lo comunico a V. E. para su inás pronto y eficaz
cumplimiento.—Madrid, 17 de abril de 1931.
A. ZAMORA
Señor Ministro de ...
(De la Gaceta).
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia de este Ministerio,
y lo dispuesto en el Reglamento de 18 de junio de 1924D. O. núm. 145), ha tenidoL a bien aprobar las unidas re
laciones de las comisiones del servicio desernpeñadas porel personal afecto a las Fuerzas Navales' del Norte de.
Africa . durante los meses de enero, febrero y marzo, sinperjuicio de la detallada comprobación que, en unión de:
los documentos qué- determina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del Citado DIARIO OFICIAL,haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenadorde Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
(Véase estado número 1
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia y lo dispuesto en el Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
aprobar la relación de las comisiones del servicio desem
peñadas durante el mes de febrero último por el persbnalafecto al Departamento de Cádiz, sin perjuicio de la detallada comprobación -que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para stt Cohoeimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 24 de .marzo de 1931.
RIVERA.'
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección. de Contabilidad y. Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores..,
(Véase estado número 2).
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas -en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Re01 decreto de la
Cuerpos o Depenuenc-ias.
Intendencia... • • •
CLASES NOMBRES
▪
.. Contador de navío.
Oficinas de Marina. .
Creiieral• • • -
,
Condestables..
- General.
Idem.
•• ••
•
• • • •
• •
• • •
..1Auxiliar primero. .•_.
. ..!Teniente de navío. ...
Primero. .-„ .•
Capitán de corbeta...
. .7.141ein. .
D. Francisco Sefier Sanz.. • • • •
- •
D. Ridardo Gallardo Marín.. • •
D. José Garai Rull..
D. Antonio Calder6n y de Gálvez.
D. J.e.sé ..111.L,1 Sánchez Férragut.
.•
• • • • -
• El misrño.
'
I>
'dem. .. . •.. .. .. .. fieniedte de navío.
.. ldem. ..Idelll. . . .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. .. • • Idem. .. .. .. ..
Intendencia e Intrvcn. .Contador de navío.
Auxiliar de oficina. . .
Infantería de Marina.
Idem. • • • • . ... .. .
Mem. .. .. • • • ••. .
Iclern. . .. • • • • • .
Idem. .. .. .. .. ..
I(lem. • • • • • • •. .. .
Idern; .. .. • ... .. .
Ide.m. .. • • • • • • • . .
Tdern. .. ... • .. .5
Iclern. . .. . ... .. .
•
Idern.
..
•
Tdem. • •
Mem.
Idetry• .. • •
Celador de puerto.
Idern.
••
••
• 'Primero. • ..
. Oapitán.
• Ico. Mayor.. ..
• l'res Suboficiales.
•Seis .S.árgentos. . •
• L)os •núsic.os 3•a•
•lOcho ¡ídem íd. ..
.Doce pdo. .
• 1Cabo. ; • .
. Teniente Coronel.
• liomandante. . .
• • fdem. •• ••
• rdem..• •
▪ Tdem.
•
•• ••
Tdem. .• •
• • -ídem. ..
•
• Segunda. ..
Tdem.
. .
••
• •
Mem. • •
Contramaestres. . .
A. almacenes..
General.
Maquinistas...
-Mem.
Ingenieros. ..
• • • •
•• ••■•
• •
--NT(klico Primero. .
TelenL .
•
• • _Primera__
• • •Capitán de
.. Primera...
Mecánico:..
•
• Capitán. ..
General. .. .. .. • • Capitán de
Maquinistas._ .. • • • . . • Primera...
Mem. .. .. .. .. .• • • Mecánico... ..
In fantería de Marina. . Córhandante. . . .
-Mem.. .. .. • • • • • . • • Sarge.nto 4 .. . . .
Maestranza. .. .. • . .. Prinver Maestro.
Patrón de cabotaje. . . . !dem. .. ..
_Maquinistas... .. • . • •
epindor de puerto. . • .. Segunda... • •
-Mem. .. .. • • • • • . • • "'dem. .. ..
(eneral. .. . • • •. . .. Teniente de
•
•
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•.- •
• •
••
• •
••
• •
• • • •
D. Juan Pasquín de. Flores.i.
1). Juan A. CTener y Cuadrado..
El mismo._ .. 4. • • •
D. Francisco Sefie-r Sanz.. • •
o •
e •
- •• •
• •
D. Ricardb Gallardo Marín... .. ..
1). José M. Reus y Ruiz de Velasco.
D. Germán Alvarez Reigbeder...
Míisicos de primera.. .. .. .. ..
Músicos de segunda. .. ., .. ..
Considerados corno sargentos. • •
C abos. . . . .. .. .. .. .. ..
Soldados.. _.. .. .. .. .. .. .. • •
Joaquín Ríos Jimnez. , .
D. José Fernández. Teruel.. .. ..
D. Antonio Izquierdo y Benítez de
Lugo.. .. .. .. .. .. . .. ..
El mismo. .. .. .. • • . • • •
El mismo. .. .. .. .. .. .. ..
El mismo. .. • • • - .. . •
Elmismo. .. .. .. .. .. .. •..
D-.• José L:- Montero Lozano-. ..
Antonio Sánchez Sáenz, .. .. .. ..
Serafín Romano Espinosa. .. • •
•■•
•
• • •
"
•
- • •
D. Julio. García •Pérez e • • • • •
*O
• D. José Ripoll Estévez..
D. Manuel Rodríguez Esplugués.
• - • • • D. Ventura Jaime y S. Madrid..
fragata. . •Miguel A. Lidio Lavalle..
• • 9• José- Vázquez Morales... .. • •
• D. Enrique Montero Morales. ..
• • • •
• • D. Manuel García Caamaño..
fragata. .
.. •
••
Escribiente. .. .
General. .. !•.•
Jnfanterla de Marina
General:
Infantería de Marina
Diem. .. • • •
C'eladar de puerto, ..
Infantería de Marina
(›lador de puerto...
Tdern...
• • • •
Temporero..
••
• •
• •
• • • •
navío.
•
•
•
•
•
••
• •
• •
• •
. .
•
•
r-pitán de navío. .
.
• AlTérez.. .. •
• v;tpitán de fragata.
. ('(mandante. • • • • •
.. sargento..
..,S(5gunda., .. • • • •
. • Alférez.:. • ..
.. Teniente.
. ogrt nda. . •
• Tdem. • . • • • •
e. Idem. -• . . •
•• •
41;--;e1
y,-,••••■--
•••-
•
• •
• •
••
••
D. Miguel A. Liaño Lavalle..
D. José Vázquez Morales.. ..
D. Enrique Montero Morales.
D. Francisco Ristori y G. de la
José Quiñones Ruiz.. _.•
D. Ildefonso Mazón Beira.
rieonardo Romero Díaz.. ..
D. Cipriano Canosa Caruncho:
•Tuan Padilla Carrillo. . .
El mismo. .. •
No.guera Sánchez.. • .
I.--;arn4n .Donoso Sánchez.. • •
'Rafael Martes:.
D. Alejandro Pérez Escaunba,j
D. Antonio Carlier Rivas.. ..
D.. Francisco Ristori Guerra.. • •
,T0S1;, Onifionrs Ruiz. ..
••
Artículo del Re
glamento o
heal orden en
que están conl
prendilos.
_14u na García..........
D.
• lirancisco Sánchez Castilla • •
D.•-..Insé Trigo Alonso.. .-: .. • •
José Acosta Ramírez. O. .4 •• e.
Prancisco Angel Arias. ..
Juan Silva
Antnio Cionüilez (240C/_. .
,roloca
••••••-
-
AV*,
••
••
•• ••
ri
.
P-UNTO
De su residenci
S-an Fernando. b-••
Idem. ..4 0
..:
•
Sevilla.. .. :•..
-
Pto. C abras. . . .
San Fernando. .
Idem.
15
-ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem. •
Iclem. .. ..
Mem. .. .• . ..
Idem. .. • . ..
Idem. ..
Idern. •11.•.
Tdem.. .. e
'dem. ..
Cádiz. . ..
San Fernando.
Donde tuvo lugar
comis'ón.
• Cádiz. . • •
P(•-_
• Mem. ..
• ,Sanlúcar de. Pd2.
• Xrrecife. • • -
• Puntales. • • • . .
•
1 [dem. .
• •
•• • •
• Gil • •
• • • • •
- • •
5
• •
e.
•
• • • . •
• •
•• • • •
Marbella. .
Tdem.
Tdem.
Mera. ..
Tdern.
Estepona.
••
•• ••
•• ••
••
••
•
•
• •
• •
••
• •
San Fernando. .-
'dem...
Tdem.
Cádiz. ..
San Fernando . .
Tdem.
Tdem.
Tdem. • • . •
5tdeni.
I.dem. • • •
• •
Cádiz. . • .
•• 4•
Tdem.. •
Pto. de Sta. María
Idem.. •
Idem.. . • • •
Idem..
Idem. • • • • • •
Tdem..
Idem..
San Fernando.
Las Palmas. ..
Estepona. .
*Ídem.. .
Tdem.
Tdem. . • •
Tdem.
N ador.
Tdem.
Varios..
• ••
• ••
• ••
• ••
••
••
• •
••
• Puerto Real. .
• •
•
• 1.
• • • •
•
•
Telern .. . • .. • !
Telern. • • • • • •
Tdem. • . • .•1
Cádiz. .. .. .. ..
Tdem. • • . .. • !
Tdem. .. .. ••.
Tdem. .. .. .. • •
Sanlúcar de Bd.
Fuengírola . .. .,
Tdem. .. .. .:-...:
Tdem. . •
Cádiz.
San Fernando. .
Tarifa.. • • • •
Tdem. • •
Tdeni. . • 4
Cádiz. .. • •
Tdem.
Tdem,.. .. •
San Fernandó, .
Telecn. . •
Tdem. . • • •
C1(1diz. .
Tdem.
Sevilla.. 1,. .
San Fernando. .
Tderri.
Pto. Santá María.
Cádiz. .. • • •
TI uelva.
SanIticar.
Tarifa. .
Tdem. .•
Ptd... Santa María.
Tdem. .•
San Fernando .
Sevilla.. •1
San i'Fernando .
Málaga.
E stepona. -
Mem. ..
Cádiz. .. • ▪ • .
•em. .. ••
Tdem. •
Pto. Santa Marí
Tdein. • • •
San Fernando. .
Mála ga • •
•
San Fernando. .
Tdein. .
Tdern. • •
-MOL . • • • .•
•
•
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Número 2.
teror por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Comlucción de caudales.
Idem . . . . . . .
••lnterinarAyudantía de Marina.. • •
Encargarse del distriio..
Como jefe •de la Defensa Submarina...
•
•• •• •• ••
••
••
•• ••
••
• • •• • • •• • •
••
•• •• •• •• ••
••
•• •• •• ••
Como segundo Jefe de la Defensa Submarina..
Mem..
Idem..
Conf1ucción de caudales..
Ide.m..
Comisión del se.rvicio..
Mem..
Ideni.. .
Idem.. . .
Idem.. .
Idem..
.
Idem..
ldem..
Comisión de Justicia..
••
••
••
••
••
Comisión del servicio.. .
Mem..
Mem..
go.
O. .0
e.
el. go. .0 .0 O.
Idem..
Comisión de Justicia..
Idem..
Vigilancia del distrito.,
••
• •
•• ••
••
••
• • ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •
• • • •
••
• •
• • •• • • ••
•
•• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• •
••
• • •• • • •• •• • • ••
•
•• •• •• •• • • •• • • •• • • •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •
• •
•• ••
• •
• • •• •• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • . • •
FECHA
En que principia
4 diciembre 1930.
4 diciembre 1930.
13 diciembre 1930.
1 octubre 1930. .
9 diciembre 1930.
12 noviembre 1930
17 noviembre 1930
25 noviembre 1930
1 diciembre 1930.
2 enero 1931. ..
• • • • • • • e •
• •
• • • • • •
9
•• • • • •• •• .. •• .. .. • • 5
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• . (3
•• ••
••
•• •• •• •• •• .. .. 1.2
•• •• •• •• •• . • • • • • • . • . 21
••
••
••
•• •• •• • • •• •• •• ••
• ••
• •
•• • • •• •• • • • • • •
•• •• •• •• •• •• •• ••
Fiscalización de la Maestranza..
Idem..
Transportar materiales .al Arsenal.
Entregar material en el Arsenal..
.Inspeccionar el gonio..
..
e. 49 .4 94 ••
Reconooer materiales.. 9. ge gpOr ee •
••
• •
Levantar planos del gonio..
Idem..
*e 04
Mem..
••
• •
• • • • • •
• •
•• •• •• •• •• ••
••
•• •
•• ••
••
••
••
•• •• •• •••
•
•• ••
. . •• •• •• •. ••
•. •• •• • • ••
•
••
.
•. . •
. • . .
••
• • o•
• •
• •
. •
••
• • • •
• •
•• •• •• •• •• •• •• •• •#
•• ••• •• •• •• •• •• ••
Instruir expedientes de mérito..
Idem..
Probar materiales. .
Exámenes de patrones de cabotaje..
Reconocerse de notoriedad para el ascenso..
•• • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
••
••
•• •• •• •• •• •• •• ••
• •
••
Comisión de Justicia.. ..
*O •• 11.0 411& 4111 *IP 4101
,Idem..
.. •
„„ .41 411O e. •
Idem..
.. •
Idem. • ..
Idem..
..
Idem. • ..
Idem. • • •
.. 410 e,
*lb
.0 0.
Idem..
41.1 es loo,
Idem..
94 1.•
Idem..
**
Conduciendo inscriptos.. ••
Idem.. ..
loe 9111 4* Ore
e*
Idem..
Idem..
•• ••
••
••
• •
• •
•
• •• •• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
.
• • • •
•• •• •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Idem
e.
•
00
loe 9. el.
e.
•
••
se
• • •
• •
• • • ••
• • • • • • • •
•e • • ••
• •
• • •• ••
•41
••
••
••
••
••
•• •• ••
•• ••
e• ••
• • • • • •
• • •• • •
• • • • • •
• • •• • •
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•
••
•• •• •
e
• • • •
•
• • • •
•
• • • 4
• • • • • • • • • • • I • • •
r
1
o
20
90
20
o
enero 1931. ..
octubre 1930. .
octubre 1930. .
octubre 1930. .
octubre 1930. .
octubre 1930. •.
octubre 1930. .
octubre 1930. .
enero 1931. ..
noviembre 1930
enero 1931. ..
enero 1931. .
(Alero 1931. ..
enero 1931. ..
enero 1931. ..
enero 1931. ..
enero 1931. . .
diciembre 1930.
ic bro 1930
diciembre 1930.
(li ciembre 1930
diciemhre 1930.
diciembre 1930.
diciembre 1930.
diciembre 1930.
d iciombre 1930.
11 enero 1931. . .
11 enero 1931. ..
11 E nero 1931. . .
10 noviembre 1930
10 noviembre 1930
enero 1931.
25 enero 1931. . .
7 enero 1931.
1 enero 1931.
P.;en o 1931.er
enero 1931.
3 enero 1931.
1. enero 1931. ..
1 enero 1931. ..
21 octubre 1930. .
5 septiembre 1930
5 septiembre 1930
15 enero 1931. ..
6 febrero 1931. .
2 febrero 1931. .
2 enero 1931. ..
2 enero 1931. ..
2 enero 1931. ..
2 enero 1931. ..
En que termina
30 diciembre 1930.
30 diciembre 1930.
9 enero 1931. ...
3 octubre 1930. .
31 diciembre 1930.
30 novlembre 1930,
2,5 noviembre 1930
30 noviembre 1934)
31 diciembre 1930.
:30 enero 1931. ..
30
13
13
13
13
13
13
13
20
30
3
5
13
21
7
29
enero 1931. .
octubre 1930.
octubre 1930.
octubre 1930.
octubre 1:930.
octubre 1930.
octubre 1930.
octubre 1930.
enero 1931. ..
noviembre 1930
•
enero 1931. ..
enero 1931. ..
enero 1931. .
enero 1931. .
enero 1931.. ..
enero 1931. ..
enero 1931. ..
diciembre 1930.
31 diciembre 1930.
15
21
18
S
31
diciembre 1930.
diciembre 1930.
dicie.mbre 1930.
enero 1931. ..
enero 1931. ..
Pllel•O 1931. ..
diciembre 1930.
9
9
98
3
11
6
9
31
6
6
'2
2
'2
2
9
2
:30
1
1
1
1
1
1
1
5
90
5
:3
20
20
20
12
12 enero 1931. .. 9
112 enero 1031. .. 2
12 enero 1931. .. 2
9 diciembre 1930. 30
9 diciembre 1930. 30
27 enero 1931. ..
27 enero 1931. ..
8 enero 1931 ..
1 enero 1931. .. 1
18 enero 1931. .. 1
3 enero 1931. .. 1
3 enero 1931. .. 1
31 enero 1931. .. :31
:31 enero 1931. .. 31
21 enero 1931. .. 92
7 septiembre 1930 3
7 septiembre 1930 3
1..8 enero 1931. .. 4
14 -febrero 1931. . 9
14 febrero 1931. . 13
2 enero 1931. ..
2 enero 1931. ..
4 enero 1931. .. 3
3 enero 1931. .. 2
91
3
Observaciones
Sin pernoctar, días 4, 5, 11, 13,
16, 17, 24, 27 y 30.
Idem íd.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar, días 2, . 6, 9, 11,
13, 16, 18, 21, 25, 28 y 31.
Sin pernoctar, días 12. 15, 21,.
25, 27 y 30.
Sin pernoctar.
Idem. íd.
Idem íd.
Sin pernoctar, díl,s
29 y• 30.
Ide.m Id.
Uno sin pernoctar.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem íd.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
I dem íd.
Idem íd.
Sin pernoctar. días 1, 8. 15, 22
y29.
Sin pernoctar. días 2, 3, 5, 6, 10,
11. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23. 24, 2.6. 27, 29, 30 y 31.
Sin pernoctar, días 4, 9, 13 y 15.
ldern, días, 2, 6,, 8, 14 y 21.
klern, días 5, 11 y 18.
Pernoctando.
'dem.
Idem.
Sin pernoctar, días 3, 4, 5, 6, 8.
9. 24, 26, 27, 29, 30 y 31.
Uno pernoctando.
Idem.
Idem.
29 pernoctando.
Ide.m. íd.
20 pernoctando.
Dos pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
ldem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idcm.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem Íd.
Pernoctando.
Idem.
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Cuerpos o dependencias CLASES NOMRBES
i
I
Celador de puerto. .. . ISegunda. • • • • • • . !Faustino Serrano Vaquero. . • .. ..
.. .. .- lidera. . • • . Rafael Sánchez Pavón.. ..Idern. .. . • .. .. .. ..
• . .
• .
Idem... .. .. .. • • . • Idem. .. • •
..
• .. .. Francisco Ramos Ortega.. .. ..
Idem... .. . • .. .. .. Idem. .. .. .. . .. José Merino Martínez.. .. .. ..
Practicantes.. .. .• • • Segunda. .. .. • • .. José Rey Nateca.. .. .. .. , • ..
Celador de- puerto. • • .. Idem. .. .. .. .. .. Francisco García Benedicto. • .. ..
Idem. .. . • . • .. .. .. 'dem. ee 414
• • ••
.. Pedro Valerga Fernández.. .. • • • .
Idem. .. .. .. .. .. .. Idem. •. • •
• •
• • • • Juan Silva Billot.. .. ..
Idem. .. • • • • .. .. .. Idem. • . • •
e
•• • • • Francisco Ramos Ortega..
• • • •
• •
.
Idem... .. .. .. .. .. Idem. .. .... .. .. José Aeosta Ramírez.. ..
..
.
Idem. .. .. .. • • • • ••• Idem. .. .. .. .. .. nu,Mael Rojas D • • ••íaz....
..
..
ldem... Se 40 •• •• .. Idem. . • • • .. .. ..IJosé Merino Martínez.. .. • • • •
Idem. .. .. .. ..
..
.. Idem.
..
..
• • ..Manuel 'Domínguez Vidal.. .. ..
A. oficinas. ..
..
.. .. Tercero (A. O.) • • ..!D. Manuel Romero Biondi. .. • •
Celador de puerta .. • . Segunda. .. .. .. ..'Manuel Domínguez Vidal.. •. • •
Idem... .. • • .. .. • • Idem. .. .. .. .. • • Francisco Angel Arias. .. .. . . . .
A. oficinas. • • • • • • • • Tercero. .. .. .. .. D. Juan Laureano Quintero. . .. ..
General .. • • .. S er • • Capitán de corbeta. .D. José M.a Sánchez Ferragut. .. ..
Articu!o del
Reglamento
o R. O. en que
están compten
didos
I dem. • • • • • • • • • Teniente de navío. .. D. Juan A. Gener y Cuadrado• . • •
'dem. .. Capitán de corbeta. .11). Vicente Pérez Baturone.. • 4
••••••■••■•••■-••••••-■-•
PUNTO
De su residencia
Sevilla. . • • • •
(Id Z •'• ••
COn¡lo • •
•• 4*
e* *0
•
Cádiz. ..
Sanlúcar.
Algeciras .. .
Sanlúcar. • • • •
Huelva. ..
Conil.
Pto. Santa María.
Algeciras
Cádiz. ..
Málaga..
San Fernando. • •
Málaga . .
Cádiz. ..
.11 Sé
41.
11.01
San Fernando.
Idem. • • • •
Idem.. • • • •
Pto. Santa María.
Donde tuvo lugar
la comisión
San Fernando. ..
Idem. .. • .de d.
Ide.
:••
• .. •
.m
Idem. . • • .. ..
Idem. •• • • . • ..
Idem. .. . • • • • •
Idem. • • .. .4
Idem. . • • • • . • •
Idem. .. • • e* .6
Idem. ..
Idem. ..
.. .. : :.. .. ..
.. ..
Madrid.. • • .. ::
San Fernando. • .
Idem. .. .. .. ..
Cádiz. . •.
Puntales. .: :
• •
Idem. • • • •
San Fernando, . .
E:
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PECHA
Comisión conferida
Conducir inscriptos. . • • •
Ideni.. *e e* or. elo *e •
'Idem.. • .. *e •• e* 041 *e co. 4,0 90 •
'Idem.. 1.
Re,conocimiento de notoriedad..
Conducción de inscriptos. .
Idem.• .
'Idem.. .1 1111 • Ih* 0411 4/4, *e 4,41
Iclem.. .. • • .. .. •
Idem..
Idem.. • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • •
Idem.. .. •
Idem..
Cond uciendo Detall Operarios de Máqui nas .
Con (.1 ucción de inscriptos . • .. • • • • • •
[clero..
Astilleros de Matagoirda,..
Como Jefe de la Defensa Submarina..
•
• • • •
•
•• ••
• •• •• ••
• •• ••
••
• •• ••
••
• ••
••
••
•• • • •
• • •• •• ••
• •• ••
••
Como segundo Jefe de la Defensa Submarina..
A rePibir órdenes de Su Excelencia.. •• ••
San Fernando, 1.° de marzo de
•• •• ••
•• •• ••
••
2
5
2
19
2
4
19
19
19
19
20
26
19
16
2
30
2
En que principia.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1 enero 1931.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
11 octubre 1930. .
1931. El Contralmirante
En que termina.
-3
5
3
19
5
6
20
21
20
19
22
26
2.4
27
7
30
31
28
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1931.
1931. •411
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931. O*
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
31 enero 1931.
11 octubre 1931. .
•
Observaciones.
2 [ Pernoctando.
1 II .Sin pernoctar.
i2 , Pernoctando.1 Sin pernoctar.
4 Pernoctando.
3 Idem.
2 Ide.m. -
3 1 Idem.
2 Idem.
1 Sin pernoctar.
3 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
6 Pernoctando.
12 Idem.
6 Idem.
1
.
Sin pernoctar.
25
'
Idem íd.
10 Sin pernoctar, días 2, 5, 9, 11,
14, 16, 19, 23, 25 y 28.
15 Sin pernoctar, días 1, 3, 4, 7, 10,
12, 13, 15, 1'7, 20, 22, 24, 27,
30 y 31.
Sin pernoctar.
Jefe de Estado Mayor, Francisco Márquez.
•
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, Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. II. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamen
tariamente corresponden al personal que en la unida rela
ción se expresa, y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
■•■••••••••••■■1•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 193i.
RIVERA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE NOMBRES
Aumentos de sueldo
que se les concede
Operarios de 1.a clase... José yerdú Mendoza ... .... ............. 2.° aument
Idem José Martínez Esparza
'
Idem
Idem Juan Gal indo García .... Idem
Idem ......... . • • • • • • Antonio Barcelona del Alamo
'
Idem
Idem José 01 mo Mar ínez ldem
Idem .......... ........ José de la Cerra Gómez 'dem
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
de sueldo 1.° de abril de 1911.
I dem .
'Wein .
Idem
'dem.
Idem Idem
'Mem.Idem
Mem 'Idem.
'
Idem Mem.
'Idern 'Idem.
Idem ldem.
Idem 'Idem'
M Wein.'em
lIdern.'Idem
.Idem lIdem
ldem
I'Idem dem
'Mem ildem
Idem
Id(-m.Idem
Idem Idem.
Idem Idem •
lde Idemin
Idem Idem
,Idem ídem
Ídeenml Idem.d ídem.
Idem Idem.
Idem ídem.
Idem Idem .
Idem Idern
Idem Idem.
Idem Idem
Diem.Idem
Idem Idem .
Idem Idem.
Idem Idem
IIdem dem
Idem Idem.
'dem Idem.
Idem Idem.
IdemI Idem.dem Idem
3 er alimento de sueldo 1.° de enero de 19.31.
[dem ...
L'en' ....
ldem
Op raros (1.3 2.a clase
Idem
Idem
[dem
Idem
Idem
Idem
Operarios de 3•8 clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Capata7
Idem
Operarios de 2•8 clase
Ide
Idem
Operarios de 1•8 clase
Idem
Operarios de 2.a clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Operarios de 3.8 clase
Idem
Encargado máquinas
de rayar del Serv. de
idrog. O. de Marina
• •
Felipe Sánchez Martín z
Pedro Sánchez Osorio
José Jiménez chez
Jáime González Alart.
Juan L'orca Bayardo
Ramón Salinas Martínez
Pedro Molinero Ba,-rera
Emilio Lóp z García
'José Devesa Gómez
'José García Gómez
.. 'Juan Martínez Blanco
, Enrique Estapé Vidal
'Pedro Díaz Ortíz
Pascual Conesa Luján
Miguel Vida! 3arios
José Salinas Miralles
Joaquín Sagado Celdrán
Antonio García Sánchez
Juan Ros Andreu
Gerónimo López Avilés
Eduardo Solvez Pérez
Antonio Manzanares García
Julio de la Cerra Góme7
Juan Torralba Conesa
Secundino Botana Serantes
Angel Cigüeña del Río
• • Robustiano González Montero
Abelardo Pedreira Fernández
Manuel Alonso López
Pedro López
Eugenio Ferreiro Baamonde
.. Eduardo Martínez Carnero
Enrique Naya Rey
Manuel Cebreiro Regueiro
Pedro Gómez Tojo
Avelino García Niebla
José Cancelo Lamás
Jose A. Sabín Valle
D. Rafael Romero Calvet
•
•
•
•
•
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea". de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas de soberanía, corres
pondientes a los comprendidos en el pliego de condiciones
aprobado por Real decreto de 4 de diciembre de 1930 (Ga
ceta número 339), en súplica de que se le abonen un millón
seiscientas setenta y cuatro mil trescientas veinte pesetas
cincuenta céntimos (1.671..320,50) como dozava parte pn
tegra de la subvención anual correspondiente al mes de
febrero actual ;
Vista la Real orden de adjudicación de los menciona
dos servicios de comunicaciones marítimitas de soberanía
(le 30 de enero último (D. O. núm. 25);
Visto el artículo 4.° del Real decreto de 4 de diciembre
(le 1930 (D. O. núm. 276);
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio de
1911, en .su artículo 67, y
Vista la vigente ley de presupuestos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, se ha servido disponer:
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Primero-. Oue se abone a la "Compañía Trasniedite
rránea" la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y
dos mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y
tres céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava
parte anual de la subvención para el mes ck febrero, por
los servicios que le están adjudicados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo Subsección 2.n, del
vigente Presupuesto de este Ministerio; y
Tercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" queda
obligada a justificar los 'servicios qüe ge. le abonan en la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos
73 y 74 del pliego de condiciones.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocí
i-nento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 27 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Interventor Central, Ordenador de Pa
gos e Intendente del Ministerio.
=o= =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALID1CADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de marzo de 1931.
Relación de las clases del Ejército y de la Armada pro
puestas para tomar parte en las oposiciones anunciadas
Ckl 17 de •dicho mes (Gaceta núm. 76), para proveer
una plaza. de oficial tercero di Cuerpo Administrativo
•del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz):
Cabo licenciado José Luis • Romero Bernal, de 'veinti
siete años de edad.
Las reclamaciones por error en la calificación deberán
tener entrada en esta Junta 'antes del día 17 del actual,
teniendo entendido que las que entren posteriormente no
surtirán efecto alguno.
Madrid, de abril de I931.—El General Presidente,
accidental, Juan VaÑeras,
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes _de marzo de 1931.
Relación nominal de las clases del Ejército v de la Ar
mada propuestas para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 7 de dicho mes (Gaceta núm. 66), para
proveer plazas de oficial tercero de la Diputación p,ro
vincial de Madrid:
Teniente de complemento D. Luis Villa-Ceballos Gar
cía, de veintiocho arios de edad.
Otro ídem' D. Manuel Miró Noriega, de treinta arios.. .
Otro ídem D: Rafael Escollano Esteban, de veinticua
tro años.
Alférez-de complemento •D. Adolfo Ciubiles Ramos, de
veinticuatro arios.
Otro ídem D. Antonio de Salvador Moya, de veinti
séis años.
Otro ídem D. Dionisio García Izquierdo Dávila, de
veintisiete arios.
Otro ídem. D. José Cuesta Esteban, de treinta y tres
años.
Sargento en activo Luis Fresno Jabardo, de treinta
arios.
Sargento licenciado iVIanuel Pérez Vera, de treinta y
cinco arios.
Otro ídem Joaquín Gutiérrez Enríquez, .de veintiocho
arios.
Otro ídem Félix Hernández Sánchez, de treinta y nue
ve arios.
Otro ídem José Ruiz_ de Castroviejo León, de treinta
y seis
Otro
Otro
arios.
Otro
arios.
Otro
Otro
arios.
Otro para reserva Manuel Hernández de la Iglesia, de
veintinueve años.
Guardia civil en activo D. Francisco Lafuente Gallego,
de treinta y dos arios.
Carabinero en activo Fernando Hernández Expósito,
de veinticuatro arios.
Sargento licenciado Tomás Salinas González, de treinta
años.
Otro ídem Emerito Serrano Pérez, de veintisiete años.
Otro ídem Santos Santo Domingo Villarreal, de vein
tisiete años.
Otro ídem Antonio Casas Bricio, de treinta arios.
Otro ídem Emilio Colinenares García Fanjul, de trein
ta arios.
Otro ídem Diego Flores Sánchez, de treinta y un años.
Otro ídem Francisco Fernández Arias, de treinta arios.
Otro Ideal Alfredo Montero García, de treinta arios.
Otro ídem Federico 'Gómez Martínez, de treinta y cinco
años.
Otro Idem. íd. José Nieto Nieto, de veintiséis años.
Otro ídem íd. José María Tárrega Travesi, de treinta
- tres años.
Sargento para reserva Gabino Culebras Carretero, de
Veintisiete años.
Cabo licenciado Jorge Cta.stel Domingo, de veinticuatro
años.
Sargento para reserva Teódulo Balbas Ayuso, de vein
ticinco arios.
Cabo licenciado Federico Jiménez Díaz, de veintisiete
años.
Otro ídem .Antonio de Blas Sánchez, de veintiocho años.
Otro ídem Isidro Asensio Rodríguez, de veinticinco
años.
Otro ídem Juan Lloret Marín, de treinta arios.
Otro ídem Román Góniez Valcárcel, de veintisiete años.
Otro ídem Francisco Martínez Sabuquillo, de veinti
séis 'años.
Soldado licenciado Miguel García Vega, de treinta
un años.
Cabo para reserva Antonio Marcos Flolgueras, de trein
ta años.
arios.
ídem Adolfo Pérez Mota, de treinta y dos años.
ídem Elíseo Castelló Estrada, de treinta' y seis
ídem Ambrosio Ossorio Lobo, de treinta y un
ídem Emilio Alvarez y Alvarez, de treinta arios.
ídem José Antonio González Vázquez, de treinta
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Soldado licenciado Antonio Mazorra Fernández, de
treinta años.
Otro ídem Juan Hernández Barnuevó, de veintisiete
años.
Otro ídem .Manuel Menéndez Méndez, de treinta y dos
arios.
Otro ídem Eustaquio Molina Perdigones, de veintiocho
arios.
Otro idein César Marín Casanovas, de veintiséis años.
Otro ídem Francisco Linares Amayas, de treinta y nue
ve años.
Otro ídem Mariano Antón Antón, de veintisiete arios.
Otro ídem D. Maximiano Cordón Vázquez, de trein
ta y dos arios.
Otro ídem Mariano Rubio Izquierdo, de veinticinco arios.
Otro ídem Bernardino -Pradel Roa, de veinticinco años.
Otro ídem Joaquín Rodríguez Penas, de treinta y dos
arios.
Otro ídem José Luis Blesa López, de veinticuatro arios.
Otro ídem Juan Magaña Parral, de treinta años.
Otro ídem Simón Otaola Oyarzábal, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Hipólito Gómez Fernández, de veinticinco
años.
Otro ídem Francisco Sánchez Sanvicente, de veinti
cuatro arios.
Soldado licenciado Luis Borrallo Nueda, de treinta años;
Otro ídem Nicolás Martín Arregui, de treinta y tres
arios.
Otro ídem Juan Ortega Cayuela, de veinticuatro arios.
Otro ídem
•
Bernardo del Valle Castro, de veintinueve
años.
•
Otro ídem Emilio Correa Fernández, de veintisiete arios.
Otro ídem Manuel Martínez Menéndez Valdés, de trein
ta y siete años.
Otro ídem Ladislao Moleres Saralegui, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Luis Fernández León, de veintiséis arios.
Otro ídem Antonio Alvarez López, de: veintiséis arios.
Otro ídem Onésimo Arranz Arranz, de veintiséis años.
Otro ídem Gonzalo de Federico Martínez, de veinti
cinco arios.
Otro ídem Enrique Rivera Arpón, de veintiséis arios.
Otro ídem Melchor Rodríguez Herreros, de veinticua
tro arios.
Otro ídem Ramón Alfar° Coll, de veintiocho arios.
Subficial complemento D. Francisco Angulo Michele
na, de veintiséis arios.
Sargento complemento Abelardo Pérez González, de
veinticinco arios.
Suboficial complemento D. Luis Pastor Jiménez, de
treinta y cuatro arios.
Otro ídem D. Angel Arregui Vicen, de veinticinco arios.
Otro ídem D. Pablo Codina Carreira, de veincinco
arios.
Sargento ídem Pedro Benavente García, de veintinue
ve arios.
Suboficial ídem D. Carlos Villalba Aguirre, de veinti
tisiete arios.
Sargento ídem José María Benavente García, de vein
tisiete arios.
-
Otro ídem Enrique Vaquero Ghenne, de veintiocho años.
Otro ídem Juan Bosom Morell, de veintinueve años.
Otro ídem José Ubero Gilpérez, de veintisiete años.
Otro ídem Santos María Robledo Moreno, de vein
ticuatro años.
Otro ídem José Martínez Romano, de veinticinco arios.
Otro ídem, Alfredo Rodríguez Aguirre, de treinta
un arios.
Otro ídem Angel Cobo Atienza, de veinticinco arios.
Soldado ídem Ramón Hernández Domínguez, de vein
tinueve arios.
Otro ídem Leopoldo García Aguilera, de veintisiete
arios.
Otro ídem Juan Fernández Pérez, de veinticinco años.
Soldado ídem Maximino Meñaca Carranza, de veinti
nueve arios.
Instancias que se desestiman por los motivos
que se expresan.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de sus
servicios para poder calificarlo (artículos 49 y 50 del Re
glamento):
José González Sanz y Fernando •Rodríguez García.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de sus
servicios ni el certificado de carencia de antecedentes pe
nales: • •
Salvador Sanz.
Por na haber permanecido en filas cinco o más meses :
Ezequiel Montero Román.
Por no acreditar observa buena conducta:
Enrique Crespo Núñez.
Por no acompañar el certificado de antecedentes pena
les exigidos en la convocatoria :
Pedro Aparicio Garijo, Leocadio Castaño Alamo, Ga
briel Castellano García Benito, Eloy Gutiérrez Ugido y
don Tomás Marenco Crusoe.
NOTAS.—I.a Las reclamaciones por error en la cali
ficación de los interesados deberán tener entrada en esta
junta antes del día 17 del actual, teniendo entendido que
las que entren posteriormente no surtirán efecto alguno.
2.a Los no admitidos a concurso por falta de algún
documento y lo presenten antes de finalizar el plazo se
ñalado anteriormente, figurarán incluidos en la rectifica
ción.
Madrid, Io de abril de 1931.—E1 General Presidente,
accidental, Juan Vaxeras.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los
nombres y circunstancias de los individuos que a conti
nuación se expresan, desertores de barcos mercantes en
el puerto de Nueva York.
Madrid, 7 de abril de i931.
El DirectorGenernl,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
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NOMBRES
Cándido Ensunza Arrieta
Perfecto Lazo Maceiras
Mario Rosario Arriaga Arrien
Manuel MartínezGonzález
AngelMariño Carnean
Constantino Toreas Pifieiro
Ramón Sagosti Garrochena
Genaro Echevarría Olguezabal
León Monasterio Sagaste
Eugenio Legarreta Echevarría
Basilio Alasgoaga Mardaras
José Ozores Outeizal
José Larandagoitia Menchaca
BUQUES
«Cabo V,llano»
abo Torres»
«Cabo Espartel»
«Manuel Arnús)
«Cabo Sta María»
«Cabo Sta María»
«Cabo Mayor»
«Cabo Mayor»
«Cabo Villano»
«Cabo %Mano»
«Cabo Villano*
«Cabo Villano»
«Cabo Villano»
1
EDAD PLAZA A BORDO
16 Mozo
33 Fogonero
20 Mozo
38 Cabo de agua
25 Engrasador.
23 Palero
25 Mozo
21 ldem
43 ldem
21 ídem
22 Idem
25 Idem
18 Camarero
INSCRIPCION
'Bermeo.
Muros.
Bermeo.
Riveira.
'dem.
Muros.
Bermeo.
Bilbao.
Idem .
1Bermeo.
Idem .
Caramiñal.
Bilbao.
ANUNCIOS
ESCUELA DE INTENDENCIA E INTERVENCION
DE LA ARMADA
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de
este Centro, aprobado por Real orden de 26 de diCieinbre
de 1930 (D. O. núm. 291), .se saca a concurso la plaza de
Profescr de gimnasia y esgrima, por plazo, mínimo de dos
años, prorrogables por iguales períodos, dotada con la gra
tificación de .00o-'psetas anuales.
.Las instancias, dirigidas al señor Director de la Escue
la, se admitirán en la Secretaría de diez a doce, ha§ta el
primero de mayo próximo, acompañadas de los documen
tos demostrativos dé la competencia de los interesados
en -dicha materia y de su personalidad.
En dicha Secretaría se darán los informes.
'Cartagena, io de' abril de 1931.—El Secretario, Rafael
Quival.
==o=
EDICTOS
Don Enrique Campelo y Morón, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente que, por
Pérdida de su cartilla naval, se instruye al inscripto de
marinería; folio 83, de 1928, del Trozo de Ceuta, Ma
nuel Medina Bernal,
Por el presente, hago constar : Que acreditado por de
creto de la Superior Autoridad de este Departamento,
fecha 26 del corriente mes, la pérdida de la cartilla naval
del inscripto de marinería, folio 83 de 1928, del Trozode Ceuta, Manuel Medina Bernal, hijo de Dolores, se
declara nulo y sin ningún valor el citado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que la haya en
contrado y no la entregue en el Juzgado de Instrucción
de la Comandancia de Marina de esta provincia, sito enla Torre del Oro.
Sevilla, 31 de marzo de 1931.—El Alférez, Juez ins
tructor, Enrique Compelo.
--o
Don Enrique Campelo y Morón, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor del exepdiénte que, porpérdida de su libreta de inscripción marítima, se ins
fruye al inscripto de marinería, folio 182 de 1899, del
Trozo de Sevilla, Manuel García y García,
Por el presente, hago constar : Que acreditado por de
creto de la Superior Autoridad de este Departamento,
fecha 26 del corriente mes, la pérdida de la libreta de
inscripción marítima del inscripto de marinería, folio 182
de 1899, del Trozo de Sevilla, Manuel García y García,
hijo de Manuel y de Teresa, se declara nulo y sin nin
gún valor el citado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la haya encontrado v no la en
tregue en el Juzgado de Instrucción de la Comandancia
de Marina de esta provincia, sito en la Torre del Oro.
Sevilla, 3t de marzo de 1931.—El Alférez, Juez ins.,
tructor, Enrique Compelo.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Teniente de Navío de
la escala de reserva auxiliar de la Armada, Ayudante
de la Comandancia de • Marina de Valenéia y Juez ins
tructor del expediente de pérdida del nombrainieiito de
patrón de pesca del inscripto de este Trozo Vicente
Marqués Lloréns,
Hago saber : Que por el presente, y segunda resolucien
recaída en el mismo, se anula el repetido nombramiento
de patrón de pesca, declarándolo sin efecto alguno, y queincurre en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de ella a cualquier Autoridad, para ser en
tregada en esta Comandancia.
Valencia, a t.° de abril de 1931.—E1 Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
o
Don Nicolás Buján Ibáñez, Oficial segundo de la reserva
Naval, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de las Palmas (Gran Canaria) y del expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto, folio 33, de 1921,del Trozo de Riveira (Coruña), Ventura Albito Diz,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada en di
cho expediente la pérdida del mencionado documento, porel presente se declara nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que hiciera uso indAido delmismo.
Dado en Las Palmas a los seis días del mes de abril demil novecientos treinta y uno.—E1 juez instructor, Nicolás Bufón..
(mPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VEL.INO
A GASOLINA, BENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE i Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 230 GRAMO*
C>OP CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECT11011
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMO DE GUERRA
EJIAC110 EERn01
I__ 419 h oralt. r ea V S. (D:
PrOVe-enziak, 467--Telef. 3:14i Vi. 11111PCEI.Inv4.
